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Integrierte Produktion (IP) und besonders der biologische La
Anforderungen an die Pflanzenschutz-, Pflege- und Düngetec
Regulierung der Unkräuter, Krankheiten und Schädlinge beid
Bewirtschaftungsmethoden erfolgt mit kulturtechnischen, vo
direkten Massnahmen. Bei den neuen Produktionstechniken 
der alternativen Unkrautregulierungstechniken fehlen unter h
Verhältnissen Erkenntnisse und Erfahrungen.  
 
Anbautechnik und Unkrautregulierung bei Bio-Zuckerrüben: 
Unkrautregulierung in Zuckerrüben und Kartoffeln ist besond
sehr anspruchsvoll und erfordert eine Strategie und eine ver
Pflegegerätetechnik. Die Verfahrenstechnik der mechanische
Unkrautregulierung zwischen den Reihen gilt als praxiserprob
sie hingegen schwieriger und oft mit hohem Arbeitsaufwand 
verbunden.  
 
Optimierung der Düngetechnik in Reihenkulturen: Neue Dün
Nitrifikationshemmern sowie das CULTAN-Verfahren (Contro
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Unkrautregulierung, Nitratauswaschung und Düngungskoste
Interessante Aspekte ergeben sich auch für den Bio-Anbau. 
 
Sprühgerätetechnik in Raumkulturen: Chemische Kontaktprä
Bioschutzmittel erzielen nur bei einem optimalen Spritzbelag
Wirkung. Die Gebläseart, Luftleistung und -führung der Sprü
das Verteilen und Anlagern der Tropfen auf den Blattober- un
entscheidender Bedeutung. Praxisreife Lösungen einer stufen
Drehzahlregulierung oder Schaufelwinkelverstellung der Geb
aus für eine optimale Anpassung der Luftfördermenge an die
Belaubungszustände der Obstbäume fehlen.
 





1. Grundlagendaten bezüglich Anbautechnik und biolandbauk
Unkrautregulierungsverfahren sind bekannt. Vorschläge zur 
Handarbeits- und Kostenaufwandes sind aufgezeigt sowie rat
stehen der Praxis zur Verfügung.  
2. Empfehlungen hinsichtlich Auswirkungen der CULTAN-Dün
Gerätetechnik auf Ertrag, Unkrautre- gulierung, Nitratauswa
Düngekosten liegen vor, dies sowohl für den konventionellen
für den Bio-Anbau.  
3. Durch Entwicklung einer Vorrichtung zur stufenlosen Luftm
geschwindigkeits-Regulierung der Gebläse wird die Mittelanla
sowie die Abdrift und Umweltbelastung wesentlich reduziert.
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1. Die Feldversuche mit Biozuckerrüben 2003 mit den Schwe
Anbautechnik und Unkrautregulierung werden fortgesetzt. D
Pflegegeräte und -verfahren für eine mechanische, thermisch
Unkrautregulierung untersucht sowie die Daten für die arbeit
betriebswirtschaftlichen Analysen erhoben. 
2. Die CULTAN-Düngeversuche 2003 in Kartoffeln und Biozuc
konzentrierter Gülle werden ebenfalls fortgesetzt. Es sind we
Düngevarianten bezüglich Düngerart, N-Menge/ha, Anzahl u
Platzierungstiefe der Düngergaben vorgesehen.  
3. Nach Vorbereitungsarbeiten wird ein Konzeptentwurf zur s
Drehzahlregulierung oder Schaufelwinkelverstellung der Geb
Obstbausprühgeräte erstellt und analysiert. Der Prototyp wir
Prüfständen und in Obstanlagen hinsichtlich Funktionssicherh
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